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institucije civilnog društva 13,8 48,7 24,8 3,9 8,0 0,8
lokalnu vlast (grad, općina) 23,5 47,3 24,4 2,8 1,9 0,1
županijsku vlast 21,6 48,0 24,0 2,5 3,6 0,2
sudsku vlast 31,3 43,2 19,1 1,9 4,2 0,3
Vladu RH 36,9 41,2 16,0 2,8 3,1 0,0
EU 30,5 37,3 20,8 3,4 8,1 0,0
Hrvatski sabor 37,8 44,0 12,2 2,3 3,6 0,1
pučkog pravobranitelja 18,2 38,9 20,9 2,9 18,7 0,4
pravobranitelja/icu za 
ravnopravnost spolova 16,3 34,2 25,0 4,0 19,9 0,7
pravobraniteljicu za djecu 11,9 30,4 32,2 6,7 18,1 0,8
školu 7,5 28,4 47,2 13,9 2,7 0,2
sveučilište 8,7 28,4 44,5 13,3 5,1 0,0
učitelje i profesore 9,0 33,5 43,6 10,7 2,7 0,4
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Crkvu 15,9 26,4 30,5 21,6 5,5 0,1
obitelj 3,0 7,0 32,3 56,1 1,5 0,2
brak 6,3 11,7 32,7 43,9 5,3 0,2
susjedstvo 8,3 27,0 47,4 15,1 1,9 0,3
prijatelje 2,9 10,0 49,1 36,7 1,2 0,1
Hrvate 7,7 23,8 41,1 22,0 5,1 0,3
2. Jeste li čuli za izraz diskriminacija?
Tvrdnja nisam
jesam, 
ali ne znam 
što točno znači
jesam i znam 
što znači bez odgovora
Čuo sam za izraz diskriminacija. 5,5 14,5 79,9 0,1
3. Jeste li čuli da u Hrvatskoj postoji Zakon o suzbijanju diskriminacije?
Tvrdnja nisam
jesam, 
ali nisam upoznat 
sa sadržajem 
toga zakona
jesam i upoznat 
sam sa sadržajem 
toga zakona
bez odgovora
Čuo sam da u Hrvatskoj postoji Zakon o 
suzbijanju diskriminacije. 24,2 53,2 22,2 0,4
4. Koji od navedenih odgovora najbolje označuje što je diskriminacija:
a)  nepravedno postupanje prema osobi zbog neke njezine karakteristike ili 
pripadnosti grupi;






oba odgovora su 
točna
ne znam, ne 
mogu procijeniti bez odgovora
Koji od navedenih odgovora najbolje 
označuje što je diskriminacija:
a)  nepravedno postupanje prema osobi 
zbog neke njezine karakteristike ili 
pripadnosti grupi;
b)  stavljanje osobe u nepovoljan položaj 
zbog neke njezine karakteristike ili 
pripadnosti grupi?
1,5 81,3 15,8 1,3
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5. U kojoj mjeri je u Hrvatskoj prisutna diskriminacija (nepravedno postupanje 
ili stavljanje osobe u nepovoljan položaj zbog neke njezine karakteristike ili 
pripadnosti grupi)? 
































žena općenito 9,4 27,5 41,7 13,9 7,2 0,3
muškaraca općenito 31,4 50,3 9,7 1,0 7,1 0,5
osoba starijih od 65 godina 9,2 30,9 39,4 11,4 8,5 0,6
osoba mlađih od 25 godina 23,1 41,9 22,3 3,6 8,5 0,6
osoba s invalidnošću 5,4 16,9 48,5 21,0 7,6 0,5
homoseksualnih osoba 8,8 8,7 30,3 35,8 15,7 0,6
osoba nehrvatske narodnosti općenito 10,3 29,7 33,8 13,9 11,6 0,7
osoba koje nisu katolici 14,3 37,0 25,3 10,6 12,3 0,4
osoba koje nisu religiozne 17,9 41,4 19,0 6,7 14,5 0,5
Roma 8,3 17,8 38,9 23,2 11,4 0,4
Srba 12,3 27,6 29,1 18,3 12,3 0,4
Talijana 24,3 40,7 13,7 3,4 17,4 0,4
Židova 20,4 35,0 17,6 5,8 20,6 0,5
muslimana 16,9 33,4 24,0 8,7 16,5 0,5
6. Koliko se u Hrvatskoj čini na suzbijanju svih oblika diskriminacije 
(nepravednoga postupanja ili stavljanja osobe u nepovoljan položaj zbog neke 





































































U Hrvatskoj se na suzbijanju svih 
oblika diskriminacije čini: 13,7 32,8 11,0 22,9 6,0 11,7 2,0
7. Jeste li, i koliko često, u proteklih godinu dana u Hrvatskoj bili žrtvom 
diskriminacije (nepravednoga postupanja ili stavljanja u nepovoljan položaj) 
zbog nečega?






































spola 84,1 6,6 7,0 0,8 1,0 0,5
dobi 81,4 7,1 8,3 1,3 1,6 0,3
bolesti ili invalidnosti 90,6 3,1 3,9 0,7 1,4 0,3
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seksualne orijentacije 97,8 0,6 1,0 0,3 0,4 0,4
narodnosti ili nacionalnosti 94,0 2,4 2,2 0,7 0,5 0,2
vjere ili odnosa prema vjeri 90,2 4,5 3,0 0,7 1,5 0,2
regionalne pripadnosti 93,1 3,1 2,2 0,7 0,7 0,3
političkoga ili drugoga uvjerenja 86,2 5,3 5,7 1,2 1,3 0,3
imovnoga stanja 85,3 6,2 5,3 0,9 1,9 0,4
društvenoga položaja 87,8 5,0 4,3 1,2 1,4 0,4
bračnoga ili obiteljskoga statusa (npr. samačkoga, 
razvedenoga, samohranoga roditeljstva) 93,1 2,4 2,0 0,6 1,5 0,5
8. U društvu je često pitanje tko bi trebao rješavati određene probleme i situacije 
vezane uz svakodnevni život građana. Tko bi trebao rješavati svaki od navedenih 
problema – državna vlast, lokalna vlast, udruge, sami građani, obitelj ili sam 
pojedinac? TKO BI TREBAO rješavati pitanja i probleme:






























































organizacije škole 66,4 11,2 13,6 0,5 0,0 1,1 0,9 3,2 3,0
pomoći obitelji s više djece 46,9 17,0 21,9 2,9 0,1 1,5 1,5 4,7 3,5
socijalne pomoći 57,6 14,3 19,6 1,9 0,0 0,2 0,6 3,3 2,6
zdravstvene zaštite 80,9 7,6 6,8 0,2 0,1 0,0 0,6 1,5 2,1
rješavanja stambenoga statusa 33,9 16,9 21,5 0,9 0,0 4,0 14,3 5,3 3,1
nezaposlenosti 61,1 13,0 14,6 0,5 0,0 0,7 4,2 1,6 4,2
sprječavanja nasilja u obitelji 41,3 5,8 18,8 9,1 0,8 11,6 3,6 4,9 4,0
korupcije i kriminala 81,6 4,8 5,1 2,1 0,0 0,0 1,1 1,8 3,4
brige za starije osobe 34,2 11,8 22,4 8,5 0,3 14,1 0,8 3,4 4,5
pomoći samohranim roditeljima 39,4 13,4 24,0 7,0 0,7 5,0 0,5 5,7 4,2
pomoći siromašnima 45,6 12,4 23,9 7,2 0,9 2,1 0,8 2,9 4,2
vrtića i jaslica 31,7 20,1 38,7 1,4 0,3 1,6 0,3 2,3 3,7
organizacije slobodnoga 
vremena djece 7,7 4,4 22,1 3,7 0,4 47,5 4,1 6,0 4,1
pomoći osobama s posebnim 
potrebama 45,5 9,0 22,3 10,8 0,1 3,3 0,3 4,3 4,4
brige o natalitetu 58,4 3,8 4,5 1,1 0,2 15,8 7,4 5,1 3,8
zlouporabe droge 67,6 5,1 6,1 4,6 0,4 5,2 2,9 3,5 4,8
probleme u susjedstvu 8,9 2,9 22,8 4,0 31,9 3,8 15,6 6,3 3,8
odgoja djece 7,8 1,4 4,2 0,3 0,6 74,9 6,2 1,6 2,9
suzbijanja svih oblika diskriminacije 69,7 3,7 4,7 3,4 0,3 1,4 3,2 7,6 5,9
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9. Tko DOISTA SADA RJEŠAVA probleme i pitanja: 
SADA rješava


























































organizacije škole 57,2 8,6 11,5 0,4 0,0 1,2 2,0 17,2 2,0
pomoći obitelji s više djece 36,4 10,3 16,1 4,0 0,6 4,0 5,0 21,0 2,5
socijalne pomoći 52,7 10,0 17,6 1,9 0,3 1,4 2,6 10,9 2,7
zdravstvene zaštite 74,1 5,2 6,8 0,4 0,0 0,6 2,3 7,8 2,8
rješavanja stambenoga statusa 20,4 9,2 12,1 0,6 0,2 5,5 29,3 20,0 2,8
nezaposlenosti 35,9 8,7 10,8 0,5 0,1 2,3 22,6 16,1 3,0
sprječavanja nasilja u obitelji 24,7 4,6 10,5 6,6 1,2 11,5 14,6 22,7 3,6
korupcije i kriminala 57,0 4,1 5,2 1,7 0,5 0,9 5,0 22,2 3,4
brige za starije osobe 18,9 7,8 12,7 5,3 0,4 28,3 8,1 14,5 4,0
pomoći samohranim 
roditeljima 25,1 9,4 14,7 5,6 0,8 13,2 8,3 19,6 3,2
pomoći siromašnima 25,6 8,5 18,8 9,6 1,7 6,7 9,0 16,4 3,7
vrtića i jaslica 24,0 13,8 37,5 1,0 0,1 4,7 2,4 13,3 3,1
organizacije slobodnoga 
vremena djece 4,6 3,3 10,5 0,7 0,4 52,9 9,6 14,8 3,2
pomoći osobama s posebnim 
potrebama 28,1 5,2 11,9 10,8 0,2 15,5 5,1 18,2 4,9
brige o natalitetu 37,9 3,4 2,5 0,7 0,2 21,5 13,1 18,0 2,7
zlouporabe droge 46,6 3,6 5,2 7,2 0,4 9,1 6,9 16,2 4,8
probleme u susjedstvu 6,1 1,7 11,3 1,2 29,8 5,6 23,2 18,1 2,9
odgoja djece 6,6 1,0 2,2 0,0 0,8 72,3 8,5 5,8 2,7
suzbijanja svih oblika 
diskriminacije 44,2 4,4 3,0 3,5 0,4 2,8 8,7 28,3 4,5
10. Što je, prema Vašemu mišljenju, opće dobro za Hrvatsku?
Opće dobro za Hrvatsku je: uopće ne uglavnom ne da, donekle da, u potpunosti ne znam
bez 
odgovora
očuvanje tradicije 1,8 2,3 29,8 64,2 1,5 0,5
ulazak u EU 16,2 19,8 32,0 21,7 9,7 0,6
dogovor oko nacionalnih interesa 1,9 4,2 36,4 49,1 7,7 0,7
briga za siromašne 1,2 2,9 26,6 67,0 1,9 0,5
poštivanje dostojanstva svakoga čovjeka 0,9 0,8 13,3 83,1 1,4 0,5
poštivanje rada 0,7 1,1 11,3 84,7 1,8 0,4
očuvanje prirodnih izvora/bogatstava 0,3 1,3 11,4 85,3 1,2 0,6
poštivanje zakona 0,8 1,0 12,9 83,7 1,0 0,6
poticajna obiteljska politika 2,7 3,2 25,7 58,1 9,9 0,5
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Opće dobro za Hrvatsku je: uopće ne uglavnom ne da, donekle da, u potpunosti ne znam
bez 
odgovora
povećanje razine obrazovanosti 0,6 1,7 15,4 79,8 1,8 0,6
jačanje proizvodnje i izvoza 0,9 1,7 10,4 84,4 1,9 0,5
religioznost/ crkvenost 9,7 13,6 33,4 38,1 4,6 0,7
privatizacija 15,6 19,7 32,4 21,8 10,0 0,5
povećanje prava svih manjinskih skupina 6,4 13,1 41,3 31,2 7,4 0,6
povećanje prava osoba homoseksualne 
orijentacije 27,7 19,1 24,1 14,9 13,6 0,7
razvoj znanosti 0,4 1,0 15,6 81,1 1,5 0,4
suzbijanje svih oblika diskriminacije 1,7 1,8 17,7 75,0 3,3 0,5
11. Koliko ste nezadovoljni ili zadovoljni razvojem demokracije u Hrvatskoj?






zadovoljan ne znam 
bez 
odgovora
Koliko sam zadovoljan/na razvojem 
demokracije? 23,7 44,8 16,7 2,0 8,4 4,5
12. Prema Vašemu mišljenju, kakvo će biti unutarnje ustrojstvo Republike 
Hrvatske u budućnosti?
Pitanje




















Kakvo će biti unutarnje ustrojstvo 
Republike Hrvatske u budućnosti? 45,5 15,9 3,4 4,2 30,5 0,5
13. Koliko odobravate ili ne odobravate jače POLITIČKO povezivanje Hrvatske s: 
13. 1. državama nastalim na tlu bivše Jugoslavije (ako su odgovor: uglavnom ili 
potpuno odobravam, upisati i s kojima)?


















državama nastalim na tlu bivše Jugoslavije 28,4 22,6 29,4 11,6 5,9 2,0
Odgovori ispitanika koji su odgovorili uglavnom ili potpuno odobravam:
Odobravam političko povezivanje Hrvatske s/sa: uglavnom odobravam potpuno odobravam bez odgovora
 Bosnom i Hercegovinom 8,3 6,2 85,5
 Slovenijom 4,2 3,2 92,5
 Srbijom 5,7 3,4 91,0
 Crnom Gorom 3,0 1,5 95,6
 Makedonijom 2,1 1,9 96,0
 svima 0,8 0,8 98,4
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Europskom unijom 17,4 14,0 28,6 26,8 10,6 2,7
13. 3. državama Zapadnoga Balkana (ako su odgovori: uglavnom ili potpuno 
odobravam, upisati i s kojima)?
Odobravam političko 













državama Zapadnoga Balkana 27,7 12,2 37,3 11,8 4,7 6,3
Odgovori ispitanika koji su odgovorili uglavnom ili potpuno odobravam:
Odobravam političko povezivanje Hrvatske s: uglavnom odobravam potpuno odobravam bez odgovora
Francuskom 0,2 0,1 99.7
Njemačkom 1,3 1,0 97,7
Austrijom 1,1 0,3 98,6
Poljskom 0,6 0,0 99,4
Mađarskom 2,1 0,5 97,3
Rumunjskom 0,2 0,2 99,6
Bugarskom 0,2 0,3 99,5
13. 4. nekim drugim integracijama (ako su odgovori: uglavnom ili potpuno 















nekim drugim integracijama 29,2 10,5 38,7 5,8 4,1 11,7
Odgovori ispitanika koji su odgovorili uglavnom ili potpuno odobravam:
Odobravam političko povezivanje Hrvatske s: uglavnom odobravam potpuno odobravam bez odgovora
NATO savezom 0,2 0,2 99,6
Mediteranom 0,4 0,3 99,4
14. Što od navedenoga najbolje opisuje kako sebe doživljavate u kontekstu 
Europe (izabrati tri odgovora)?



























































prvi izbor 10,3 2,1 3,2 1,2 77,7 1,9 2,4 1,1
drugi izbor 26,1 14,3 24,9 9,9 8,9 2,4 2,2 11,4
treći izbor 31,5 15,8 14,7 7,3 5,5 0,9 7,0 17,1
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15. Koliko imate povjerenja u samoga sebe?
Tvrdnja uopće ne malo dosta mnogo ne mogu procijeniti
bez 
odgovora
Imam povjerenja u samoga sebe. 0,6 5,6 48,3 43,0 2,2 0,2
16. Nesigurnost i strah značajke su ljudskoga života. Biste li nam mogli reći čega 
se bojite?
Bojim se: uopće se ne bojim ne bojim se bojim se jako se bojim bez odgovora
gubitka posla 30,7 31,0 29,6 7,2 1,5
neuspjeha u ljubavi 35,6 43,9 15,4 3,9 1,1
života u braku 44,1 41,6 10,9 2,5 1,0
gubitka vjere 42,0 44,9 9,9 2,3 0,9
bolesti 9,4 22,5 53,3 14,7 0,2
smrti 20,1 36,9 32,9 9,6 0,5
kriminala 12,7 28,4 40,0 18,4 0,5
17. Prema Vašemu mišljenju, od koje bi godine života osoba trebala preuzeti 
odgovornost za pojedine aspekte svoga života?















9 - 0,1 0,1
10 3,5 0,2 0,2 13,2 -
11 0,2 - 0,1 0,2 -
12 1,4 0,4 0,1 1,8 -
13 2,4 0,8 0,1 - 1,1 -
14 18,1 5,8 - - 4,3 0,1 0,1
15 33,9 18,7 0,3 3,3 16,7 1,7 0,4
16 11,3 9,2 0,3 1,7 1,8 1,2 0,1
17 5,2 5,5 0,4 0,7 0,5 0,6 0,4
18 13,5 34,2 8,6 33,8 23,8 33,1 9,2
19 1,1 2,9 0,8 1,1 0,3 4,0 0,5
20 2,5 14,2 16,5 20,9 10,3 32,8 14,3
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21 0,4 1,4 3,2 3,0 1,4 3,0 2,0
22 1,0 3,7 1,5 0,3 4,0 3,5
23 0,8 4,6 1,0 - 3,2 2,4
24 0,6 4,4 0,4 0,1 1,8 2,5
25 1,6 32,7 11,3 2,5 9,9 32,6
26 2,6 0,4 0,1 0,5 2,7
27 3,1 0,1 - 0,4 4,1
28 4,6 0,5 - 0,6 5,3
29 0,4 0,1 - - 0,5
30 9,2 8,4 1,4 0,6 14,1
31 0,2 - - 0,4
32 - - - 0,4
33 0,2 0,1 - 0,2
34 - 0,0 - -
35 0,7 1,6 0,2 1,0
36 - - - -
37 0,3 - - 0,3
38 0,2 - - -
39 - - -




odgovora 4,4 2,7 2,9 6,9 7,4 2,5 2,8
18. Od navedenih sudionika odaberite tri za koje smatrate da bi trebali odlučivati o:
18. 1. vjerskom odgoju djece i mladih?
O vjerskom odgoju djece i mladih 
treba odlučivati: biskup župnik roditelji stručnjaci sama djeca država
bez 
odgovora
prvi izbor 4,4 7,1 71,6 2,7 11,1 1,8 1,2
drugi izbor 3,4 33,4 18,2 16,9 21,5 1,0 5,8
treći izbor 12,5 22,3 6,1 17,0 22,5 8,2 11,4
18. 2. moralnom i spolnom odgoju djece i mladih?
O moralnom i spolnom odgoju 
djece i mladih treba odlučivati: biskup župnik roditelji stručnjaci sama djeca država
bez 
odgovora
prvi izbor 1.8 1,5 75,9 8,9 8,9 2,0 1,0
drugi izbor 1,3 9,1 13,7 47,5 19,7 2,9 5,6
treći izbor 2,7 11,8 5,8 22,8 27,9 17,6 11,3
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19. Ljudi često imaju oprječna mišljenja o različitim društvenim pitanjima. Kako 
biste Vi odredili svoje stajalište o navedenim pitanjima na priloženoj skali?
Tvrdnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bez odgovora Tvrdnja
Ljudi trebaju preuzeti 
više odgovornosti u 
brizi za sebe same.





brizi da svatko 





posao ili im se treba 
oduzeti naknada za 
nezaposlene.




posao koji ne 
žele.
Natjecanje je dobro. 
Ono potiče ljude 
da rade više i da 
razvijaju nove ideje.






Država bi trebala 
imati manji utjecaj na 
funkcioniranje tvrtki.







razlike u plaćama 
kako bismo svi imali 
podjednako.







Treba jačati privatno 
vlasništvo nad 
poduzećima.






20. Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama o sindikatima u 
Hrvatskoj?
Tvrdnja uopće se ne slažem
uglavnom se 
ne slažem








Sindikati su u današnjoj Hrvat-
skoj dovoljno učinkoviti. 29,8 26,1 31,5 10,0 1,6 1,0
Sindikati su u Hrvatskoj previše 
ovisni o političkim strankama. 4,1 5,4 29,9 35,8 23,9 0,9
Država u dovoljnoj mjeri uvažava 
mišljenje sindikata. 22,4 29,5 36,8 8,6 1,5 1,2
Sindikati u Hrvatskoj trebaju 
promijeniti način djelovanja da 
bi bili učinkoviti.
2,7 3,5 26,6 34,9 30,9 1,4
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21. Kojom biste ocjenom (od 1 do 5) ocijenili radničko samoupravljanje u 
Hrvatskoj tijekom bivšega komunističkoga sustava?
Tvrdnja 1 2 3 4 5 bez odgovora
Radničko samoupravljanje u Hrvatskoj tijekom bivšega 
komunističkog sustava ocijenio/la bih ocjenom: 8,9 8,4 20,6 18,8 10,7 32,6
22. Ako ste zaposleni, postoje li u Vašem poduzeću/tvrtki redoviti sastanci svih 
zaposlenika?
Tvrdnja ne da ne znam nisam u radnom odnosu
bez 
odgovora
U mom poduzeću/tvrtki postoje redoviti sastanci 
svih zaposlenika. 23,6 19,6 2,4 53,6 0,8
23. Obavještava li Vas uprava poduzeća/tvrtke redovito o djelovanju i 
fi nancijskom poslovanju?
Tvrdnja ne da ne znam nisam uradnom odnosu
bez 
odgovora
Uprava poduzeća/tvrtke obavještava me redovito 
o djelovanju i fi nancijskom poslovanju. 26,4 16,8 2,5 53,6 0,7
24. Što mislite koliko ljudi zaposleni na sljedećim radnim mjestima u Hrvatskoj 
sudjeluju u donošenju odluka na svom radnom mjestu? (1 – uopće ne sudjeluje, 
10 – potpuno sudjeluje, 11 – ne znam)
Koliko ljudi zaposleni 
na sljedećim radnim 
mjestima u Hrvatskoj 
sudjeluju u donošenju 
odluka na svom 



























uredu 14,9 9,2 10,7 7,9 14,0 6,1 8,2 5,5 2,5 2,0 18,7 0,4
trgovini 36,5 15,3 10,0 8,3 6,8 3,0 1,5 1,6 0,6 0,6 15,7 0,3
medijima 10,9 4,5 10,6 11,3 14,4 10,1 8,3 6,5 2,7 1,6 18,9 0,3
industriji 26,4 15,5 14,9 8,4 8,5 3,7 2,7 1,6 0,4 0,4 17,3 0,3
poljoprivredi 20,2 9,2 7,2 6,3 8,5 5,7 6,5 8,4 3,6 4,6 19,0 0,7
školi 10,4 5,7 7,9 8,2 17,5 9,1 10,7 8,0 2,6 2,0 17,0 0,8
političkoj stranci 9,0 3,8 3,9 5,5 9,8 6,4 7,7 10,6 10,4 12,8 19,2 0,9
civilnim udrugama 7,2 2,9 5,1 6,3 11,7 10,8 9,8 9,2 5,0 5,7 25,5 0,9
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Ocjena koliko osobno sudjelujem u 
donošenju odluka na svom radnom 
mjestu:
9,3 3,7 6,0 3,7 6,5 3,3 3,1 2,4 1,6 6,2 53,6 0,7
26. Možete li, i u kojoj mjeri, Vi kao pojedinac utjecati na odluke koje se tiču:
Osobno kao pojedinac mogu 













moje lokalne zajednice 49,7 26,0 9,0 1,3 13,4 0,6
moje radne zajednice 14,3 14,0 9,1 5,0 3,6 53,5 0,5
šire regije i čitave Hrvatske 70,8 12,8 2,1 0,3 13,0 0,9
moje vjerske zajednice 33,5 19,2 13,0 1,6 11,1 18,4 3,2
moje župe i biskupije 36,4 18,9 11,0 0,8 11,3 18,4 3,2
27. Možete li, i u kojoj mjeri, Vi kao član neke udruge utjecati na odluke koje se tiču:
Osobno kao član neke udruge mogu 













moje lokalne zajednice 32,9 21,9 16,1 3,1 23,2 2,8
moje radne zajednice 11,3 11,3 8,1 3,7 9,2 53,6 2,7
šire regije i čitave Hrvatske 48,7 15,7 6,7 1,4 24,5 3,0
moje vjerske zajednice 25,4 17,3 12,1 2,5 17,8 18,4 6,5
moje župe i biskupije 26,4 17,1 11,1 2,3 18,1 18,4 6,8
28. Jeste li Vi osobno član neke udruge (nevladine organizacije)?
Tvrdnja nisam član sam, ali ne aktivan
aktivan sam član 
kao volonter




Član sam neke udruge 
(nevladine organizacije). 90,9 3,2 5,1 0,5 0,2
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29. Nazivi udruga1






































































prvi izbor 7,8 4,0 1,0 1,5 0,7 17,1 6,0 45,1 16,0 - 0,8
drugi izbor 6,5 7,6 2,9 1,3 1,2 20,6 19,7 29,2 9,5 - 1,6
treći izbor 10,3 16,7 7,0 4,2 1,6 18,5 12,8 13,1 10,9 - 4,8
31. Koliko imate povjerenja u: 
Imam povjerenja u: uopće ne malo dosta mnogo ne mogu procijeniti
bez 
odgovora
televiziju 8,4 42,8 42,4 4,3 1,9 0,1
internet 7,7 24,9 31,0 7,6 28,3 0,5
radio 5,3 39,8 45,0 5,2 4,4 0,3
dnevni tisak 9,4 47,3 35,8 2,8 4,4 0,3
tjednike 13,4 46,6 25,9 2,2 11,2 0,8
32. Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama?
Tvrdnja uopće se ne slažem
uglavnom se 
ne slažem








U hrvatskom društvu još uvijek 
postoji strah od slobodnoga 
izricanja vlastitoga mišljenja.
4,6 11,1 19,5 45,7 18,9 0,2
Mediji su u službi ostvarenja 
općega dobra. 11,4 20,5 36,7 26,4 4,2 0,8
Brojnim aferama mediji nastoje 
razotkriti nepravde i nepravilnosti 
u društvu.
6,1 12,6 31,0 39,3 10,4 0,6
33. Kada bi u nekom mediju bilo objavljeno nešto što zahtijeva reakciju, biste li 
reagirali i osobno se javili tomu mediju (pismom, e-mailom, telefonom...)?
Tvrdnja sigurno ne bih reagirao
vjerojatno ne 
bih reagirao








Kada bi u nekom mediju 
bilo objavljeno nešto što 
zahtijeva reakciju osobno: 
17,2 24,2 28,0 19,5 9,2 1,9
1 Nazive udruga ovdje nismo naveli jer bi to zauzelo previše prostora.
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34. Prema Vašemu mišljenju, koliko hrvatski mediji posvećuju prostora i 
pozornosti sljedećim društvenim skupinama: 
Hrvatski mediji posvećuju prostora i pozornosti 
sljedećim društvenim skupinama: premalo
dovoljno – onoliko 
koliko treba previše ne znam
bez 
odgovora
»običnim ljudima« – građanima 63,4 30,4 1,4 4,5 0,3
vjernicima 33,3 48,5 9,8 7,8 0,6
braniteljima 38,4 44,3 10,7 5,9 0,7
homoseksualcima 18,6 26,3 37,0 17,7 0,4
ženama 46,5 44,9 3,1 5,0 0,6
djeci 53,6 39,8 1,8 4,3 0,4
znanstvenicima 54,1 33,5 3,9 7,9 0,5
sportašima 9,8 41,5 45,2 2,9 0,5
umjetnicima 34,3 45,7 11,5 7,8 0,7
političarima 1,5 10,0 85,9 2,0 0,6
gospodarstvenicima 20,9 41,3 30,0 7,0 0,6
ekološkim grupama 48,1 34,5 5,5 11,0 1,0
organizacijama civilnoga društva 40,8 39,3 6,5 12,6 0,9
starijim osobama 60,6 30,8 2,7 4,9 1,0
osobama s invalidnošću 68,2 24,1 2,0 4,9 0,9
pripadnicima nacionalnih manjina 33,2 49,2 7,1 9,7 0,8
35. Prema Vašemu mišljenju, koliko hrvatski mediji poštuju uvjerenja i stavove 
ateista, agnostika i vjernika pojedinih vjerskih zajednica? 
Mediji poštuju stavove: uopće ne malo dosta izrazito ne znam, ne mogu procijeniti
bez 
odgovora
katolika 2,8 15,1 47,8 22,9 11,1 0,2
pravoslavaca 7,8 27,6 36,3 5,7 22,3 0,3
protestanata 10,3 25,8 28,4 4,4 30,7 0,3
muslimana 7,9 28,7 32,7 4,6 25,7 0,6
Židova 9,1 26,1 30,9 5,4 28,0 0,4
manjih vjerskih zajednica 12,1 25,7 25,9 4,0 31,9 0,4
ateista 11,8 23,5 26,0 6,1 32,2 0,3
agnostika 11,4 21,8 22,4 4,5 39,3 0,4
36. Prema Vašemu mišljenju, je li, i u kojoj mjeri, sloboda i neovisnost novinara 
pod utjecajem:
Sloboda i neovisnost novinara pod 
utjecajem je: uopće ne malo dosta izrazito




urednika 0,9 11,2 47,6 29,3 10,6 0,3
kapitala i vlasnika medija 0,6 5,7 40,0 42,5 10,8 0,4
javnosti, odnosno publike 8,9 34,3 32,6 11,2 12,6 0,5
politike 0,8 4,6 32,3 53,3 8,6 0,4
tržišta 3,3 13,7 40,8 28,9 12,8 0,4
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37. Koliko je javnost u Hrvatskoj pod utjecajem politike, kapitala i medija – 
manje, jednako ili više nego što je bila prije 1990. godine?
Javnost je u Hrvatskoj pod utjecajem... manje, 
jednako ili više nego što je bila prije 1990. godine manje jednako više




politike 8,5 24,3 50,6 15,8 0,8
kapitala 4,5 20,1 55,5 19,1 0,9
medija 3,8 23,2 55,8 16,4 0,8
38. Koliko se često koristite internetom?












se koristim: 40,8 6,7 1,0 2,5 2,9 9,3 6,1 30,4 0,3


































































































prvi odgovor 34,3 15,6 2,5 0,1 1,4 0,4 2,0 0,8 40,8 2,0
drugi odgovor - 23,0 8,0 1,1 3,1 0,3 7,5 1,5 - 55,6
treći odgovor - - 4,9 1,0 5,8 0,9 12,3 12,2 - 62,8
40. Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama?
Tvrdnja uopće se ne slažem
uglavnom se 
ne slažem








Stvaranje djeteta po narudžbi uz pomoć 
genske tehnologije privatna je stvar 
pojedinca.
36,2 12,5 17,0 18,4 14,9 1,1
Odabir spola djeteta radi zadovoljenja 
želje roditelja moralno je opravdan. 55,7 17,1 17,1 6,2 2,6 1,4
Ljudsko tijelo kakvo poznajemo nije 
konačan i nepromjenjiv oblik, već jedan 
od mogućih oblika na putu ljudske 
evolucije.
29,3 11,7 31,7 17,7 8,3 1,3
Ukidanje procesa starenja kod ljudi 
trebao bi biti jedan od najvažnijih ciljeva 
tehnologijsko-znanstvenoga razvoja.
47,4 19,4 20,7 7,8 2,7 2,0
Postoji bitna sličnost između rada 
ljudskoga mozga i rada računala. 29,7 15,5 26,7 19,0 7,7 1,4
Ljudsko biće je prije skup informacija 
nego spoj mesa, krvi, vode, neurona i sl. 37,3 17,3 31,5 9,2 2,9 1,8
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41. a. Pripadate li nekoj vjerskoj zajednici?
Tvrdnja ne da bez odgovora
Pripadam nekoj vjerskoj zajednici. 18,4 78,3 3,3
41. b. Ako da, kojoj vjerskoj zajednici?













ne pripadam ni jednoj vjerskoj zajednici 18,4
41. c. Ako ste član Crkve, koliko imate povjerenje u: 





svoju (nad)biskupiju 4,8 18,5 33,3 13,6 7,2 18,4 4,2
svog (nad)biskupa 4,7 18,1 33,0 13,7 7,5 18,4 4,5
svoju župu 4,2 17,3 33,6 17,5 5,0 18,4 4,1
svoga župnika/svećenika čiju misu 
pohađam 4,6 5,5 17,3 29,8 20,3 18,4 4,0
druge župljane koji idu na misu koju i Vi 
pohađate 4,6 20,4 34,4 10,2 7,8 18,4 4,2
























i krštenja, pohađam 
vjerske obrede u posljednje 
vrijeme:
13,5 7,1 5,8 24,4 11,6 23,0 6,2 5,6
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43. Neovisno o tomu idete li u crkvu ili ne, biste li se nazvali: 





ne znam (spontano) 10,2
nema odgovora (spontano) 6,5
44. a. Prema Vašemu mišljenju, što ljude čini religioznima? 
Ljude čini religioznima: uopće ne donekle ne donekle da izrazito da bez odgovora
vjera u Boga 1,8 2,8 31,7 60,9 2,8
redovita molitva 8,7 9,0 40,3 39,2 2,9
potpuno poštivati nauk Crkve 10,0 10,9 41,8 34,1 3,2
odgajati vlastitu djecu u vjeri 3,8 6,6 42,8 43,8 3,1
život prema deset Božjih zapovijedi 6,2 9,8 36,7 44,4 2,8
prihvaćati svako začeto dijete 9,5 14,3 33,4 39,7 3,2
vjernost bračnomu drugu 6,9 8,6 34,4 47,2 2,9
vjera u Isusovo uskrsnuće 5,7 7,2 33,1 51,0 3,0
vjera u vlastito uskrsnuće 12,8 13,3 34,4 36,2 3,2
nemati spolne odnose prije braka 33,1 23,3 25,6 14,4 3,6
redovito pohađati nedjeljnu misu 21,5 19,4 30,6 25,3 3,2
potpuno poštivati nerazrješivost ženidbe 22,0 20,3 32,4 21,7 3,6
biti aktivan član svoje zajednice 17,1 23,1 36,7 19,9 3,3
vlastitoj djeci dati osobni primjer življenja vjere 4,4 8,6 40,8 42,9 3,3
razgovarati s vlastitom djecom o vjeri 3,7 8,1 41,4 43,7 3,2
osobno izabrati u što treba vjerovati 8,3 11,4 40,6 36,6 3,1
pronaći božanstvo u sebi 13,9 15,9 39,6 27,0 3,6
spajati dijelove različitih religijskih učenja u jedno 
prihvatljivo vjerovanje 23,2 22,2 36,1 14,5 4,0
vjerovati da na misi kruh i vino postaju tijelo i krv Isusova 16,4 14,5 31,9 33,6 3,5
vjerovati u Kristovu djelatnu prisutnost u svim 
sakramentima 11,1 11,3 35,8 38,2 3,6
44. b. Možete li odabrati tri najvažnija odgovora iz pitanja 44. a?
Ljude čini religioznima: prvi odgovor drugi odgovor treći odgovor
vjera u Boga 59,3 7,3 4,9
redovita molitva 2,4 17,1 2,8
potpuno poštivati nauk Crkve 3,1 6,3 8,3
odgajati vlastitu djecu u vjeri 5,0 11,8 7,4
život prema deset Božjih zapovijedi 5,9 15,2 12,0
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Ljude čini religioznima: prvi odgovor drugi odgovor treći odgovor
prihvaćati svako začeto dijete ,8 2,4 2,5
vjernost bračnomu drugu 2,0 4,0 5,2
vjera u Isusovo uskrsnuće 2,0 7,5 9,2
vjera u vlastito uskrsnuće ,9 1,5 2,2
nemati spolne odnose prije braka ,2 ,7 ,7
redovito pohađati nedjeljnu misu ,3 ,8 2,3
potpuno poštivati nerazrješivost ženidbe - ,2 ,2
biti aktivan član svoje zajednice ,3 ,3 1,8
vlastitoj djeci dati osobni primjer življenja vjere 2,0 4,4 8,8
razgovarati s vlastitom djecom o vjeri ,5 2,6 3,0
osobno izabrati u što treba vjerovati 4,5 3,2 5,1
pronaći božanstvo u sebi 1,2 2,1 4,5
spajati dijelove različitih religijskih učenja u jedno prihvatljivo vjerovanje ,5 1,9 2,8
vjerovati da na misi kruh i vino postaju tijelo i krv Isusova 1,1 1,3 2,5
vjerovati u Kristovu djelatnu prisutnost u svim sakramentima ,5 1,3 3,4
bez odgovora 7,3 8,0 10,3
45. Koja se od ovih tvrdnji najviše slaže s Vašim uvjerenjima?
Najviše se slažem s ovom tvrdnjom: %
Ne mislim da postoji neka vrsta duha, Bog ili životna sila. 4,9
Ne znam što da mislim. 10,9
Postoji neka vrsta duha ili životne sile. 32,1
Postoji osobni Bog (Bog je osoba). 34,0
ne znam (spontano) 5,9
nema odgovora (spontano) 12,2
46. Tko bi, prema Vašemu mišljenju, trebao preuzeti odgovornost unutar Crkve za:
Odgovornost unutar Crkve za...











vjerski život župe 6,2 59,3 6,3 0,6 5,5 18,4 3,7
rad s mladima 1,8 58,9 8,9 3,1 4,5 18,4 4,5
Caritas u župi 7,4 38,4 20,7 3,2 7,0 18,4 4,9
gradnju crkve 21,5 24,3 15,1 6,3 9,1 18,4 5,2
fi nanciranje župe 22,2 17,5 20,7 7,3 8,7 18,4 5,0
fi nancijske poslove u župi 11,9 39,7 8,2 7,3 10,3 18,4 4,2
odnos Crkve i društva 23,7 29,0 10,1 4,6 9,4 18,4 4,8
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47. Jeste li Vi osobno spremni aktivno sudjelovati u radu Crkve, župe i sl.?














Caritasa 17,6 19,4 21,2 27,0 13,2 1,6
Župnoga pastoralnoga vijeća 26,8 30,6 22,1 14,0 4,6 2,0
rješavanju vjerskih problema u župi 27,3 29,5 22,2 13,7 5,3 2,1
rješavanju materijalnih problema u župi 26,6 28,3 21,0 15,9 5,9 2,3
vjerskom odgoju mladih 24,5 27,8 20,7 18,1 6,8 2,0
etičko-moralnom odgoju mladih u župi 23,8 27,3 22,7 17,5 6,7 2,0
u radu na odnosima Crkve i društva 26,2 27,2 21,8 16,1 6,7 2,0
48. Smatrate li da vjernici u Hrvatskoj dovoljno poznaju socijalni nauk Crkve?
Tvrdnja ne da bez odgovora
Vjernici u Hrvatskoj dovoljno poznaju socijalni nauk Crkve. 75,8 21,9 2,3
49. Koliko je Crkva u Hrvatskoj prepoznata po svom socijalnom nauku?
Tvrdnja samo teoretski praktično se djeluje,ali je teoretski slabo poznato




Crkva u Hrvatskoj prepoznata je po 
svom socijalnom nauku: 36,5 32,7 27,6 3,2
50. a. Jeste li čuli za riječ supsidijarnost?
Tvrdnja ne da bez odgovora
Čuo/la sam za riječ supsidijarnost. 83,6 15,6 0,8
50. b. Ako ste čuli, riječ supsidijarnost poznata Vam je:
Riječ supsidijarnost poznata mi je iz: ne da bez odgovora
 rasprava o EU 5,5 5,1 89,4
 crkvenoga govora, posebno socijalnoga nauka Crkve 7,2 2,6 90,2
 stručnih rasprava sociologa, gospodarstvenika, pravnika 3,9 7,1 89,0
 hrvatskih medija 4,3 7,0 88,7
51. Možete li svojim riječima objasniti što je supsidijarnost?
Tvrdnja nema odgovor ima odgovor
Možete li svojim riječima objasniti što je supsidijarnost? 91,7 8,3
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53. Godina rođenja, dob
Dob %
do 30 godina 21,1
31 – 40 godina 17,3
41 –50 godina 19,4
51 – 60 godina 19,2
61+ godina 23,0








55. Imate li djece?











56. Koju ste školu završili Vi, a koju Vaši roditelji?
Škola ispitanik otac majka
bez škole 3,0 10,1 12,0
1.– 4. razred OŠ 7,2 15,1 17,3
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Škola ispitanik otac majka
5. – 8. razred OŠ 29,8 21,7 27,4
srednja škola – dvo/trogodišnja 18,4 22,2 14,8
srednja škola – četverogodišnja 26,6 19,1 18,0
viša škola 6,5 6,1 5,6
visoka škola ili fakultet 8,5 5,7 4,9
57. Vaš radni status?
Vaš radni status %
zaposlen (u radnom odnosu u poduzeću ili ustanovi) 39,0
poljoprivrednik 1,3








58. Koliki je približno Vaš sadašnji prihod po članu Vašega kućanstva (ukupni 
prihod –plaće, mirovine, honorari – podijeljen s brojem članova)?
Vaš sadašnji prihod po članu Vašega kućanstva: %
do 1.000 kn po članu 12,2
od 1.001 do 2.000 kn po članu 28,5
od 2.001 do 3.000 kn po članu 29,1
od 3.001 do 4.000 kn po članu 15,3
od 4.001 do 5.000 kn po članu 7,0
više od 5.000 kn po članu 6,0
bez odgovora 1,8
59. S obzirom na primanja u Vašem kućanstvu, koliko ste spremni redovito 
štedjeti ili izdvajati za:
Spreman sam redovito štedjeti 
ili izdvajati novac za:
uopće nisam spreman 












zdravstveno osiguranje (zdravlje) 38,3 20,6 21,1 9,2 9,2 1,6
buduću mirovinu (starost) 47,6 10,4 14,7 9,1 15,2 3,0
školovanje djece 44,9 4,7 9,6 9,1 28,0 3,7
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60. S obzirom na ukupna primanja u Vašem kućanstvu, kako biste procijenili svoj 
životni standard?







61. Koje ste nacionalnosti?
Nacionalnost Hrvat drugo bez odgovora
92,5 4,2 3,3
62. U političkim pitanjima ponekad govore o »ljevici, centru i desnici«. Kako biste 
u tom smislu označili svoje uvjerenje? U odgovorima koristite ocjene od 1 do 10, 
pri čemu 1 označuje krajnje lijevu, a 10 krajnje desnu političku orijentaciju.
1 





6,0 4,4 7,5 6,6 32,0 11,7 7,5 7,5 2,9 6,2 7,0
Mjesta provođenja ankete:
Urbanost %
veliki gradovi 27,7
srednji gradovi 20,7
ostala naselja 51,7
